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が 8 つのゴールと 21 のターゲットから構成され 2、
主に途上国地域を舞台として描いていたのに対し、
SDGs は先進諸国を含めた世界全体を対象にして
おり、17 のゴールと 169 のターゲットを網羅する
より広範な枠組みになっている。
　MDGs から SDGs への移行のなかで、新たに
「持続可能な開発目標（SDGs）」における都市像の検討
－ゴール 11 の実現にかかる課題の考察－ 1
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表 1 ゴール 11 の一覧 
 



































る［新田目 , 2010］。さらには、1980 年から 2015
年までの都市人口総数の推移に目を配ると、先進
国では約 6.5 億から 9.5 億弱までの緩やかな伸び
であった一方で、途上国 5 では 10.5 億から 30 億











総会のサイドイベント 3 や第 3 回国連人間居住会
議（以下ハビタット 3）に向けたテーマセッショ











いる事実である。1975 年から 2000 年までの都市
３　具体的には、ニューヨークにあるニュースクールでおこなわれた「Safer Cities」と、国連本部で開かれた「One Billion 
Slum Dwellers」という 2 つのサイドイベントの内容を参照している。
４　2016 年 3 月にメキシコシティで開かれた、国連ハビタットのテーマ会議である「Financing Urban Development」を指す。
５　「途上国」として一括したが、出典の元データには中所得国と低所得国の 2 つのカテゴリーが含まれている。
６　世界銀行は一人当たりの国民総所得（GNI）をもとに、各国を 4 つの階層に分類している。それらはアメリカドル換算で
12,476 ドル以上の高所得国、4,036 ドルから 12,475 ドルまでの高中所得国、1,026 ドルから 4,035 ドルの低中所得国、1,025
ドル以下の低所得国である。ここでは便宜上、高所得国を先進国とし、その他を途上国・新興国としてまとめてある。
    
出典：World Bank［2016a］“Urban Development”のデータをもとに筆者作成。 














































の数は 2001 年に 21 と推定されていたが、実際に
は 2009 年に 21 に達しており、ほぼ中間地点の段




















７　それらの都市圏を上位から列挙すると、１位広州、3 位上海、4 位ジャカルタ、5 位デリー、7 位カラチ、8 位マニラ、9 位



























































































































































ODA と民間資本の総額はそれぞれ 748 億ドルと
629 億ドルとほぼ同水準であったが、2010 年度に
は 1,284 億ドルと 3,444 億ドルにまで差が開いて













































10　 先進国のデータになるが、アメリカの会計検査院の報告によると、BRT の 1 マイルあたり建設平均コストは、専用レー
ンを設置する場合でも 1,350 万ドルであるのに対し、高架鉄道の場合は、その 3 倍にあたる 3,480 万ドルと算出されている
［GAO, 2001］。
11　たとえば、2001 年に勃発したアメリカ同時多発テロや 2007 年に起きたリーマンショックなどの後は、途上国に流れる民






































よれば、1991 年から 2015 年までの間に、交通イ
ンフラの分野における PPP の事業数は 599 を記
録しており、そのうちの 532 が BOT 方式で実施・
契約されている 13。民間投資の促進にかかる環境
































地域全体で作り上げるには、第 2・第 3 の都市の
開発が鍵となる。メガシティの著しい台頭につ
いては先に述べたが、さらに細かく見ていくと、
500 万人から 1,000 万人規模の都市も成長を遂げ
ており、その数は 1990 年の 21 都市から 2014 年
には 43 都市、そして 2030 年までに 63 都市に
まで膨れ上がると予測されている［UN DESA, 




















































































連 ハ ビ タ ッ ト は「One Billion Slum Dwellers」
と「Safer Cities」というゴール 11 関連のサイド































































and Local Governments（UCLG）」18、 世 界 中


















ず、15 年という SDGs の期間設定がいかにチャ
レンジングであるかを暗示している。
４．おわりに









16　2012 年にネパールで開かれた第 6 回「World Urban Forum」で設立されたものであり、77 の加盟都市が都市の安全性に
関する方策づくりを進めている［UN-Habitat, n.a.］。
17　「World Urban Campaign」も国連ハビタットが中心となって進められているイニシアチブであるが、地方自治体だけで
なく、企業スポンサーや各種の専門団体、市民社会、研究機関なども参加している［World Urban Campaign, n.a.］。
18　UCLG は 2004 年にフランス・パリで創設され、2014 年の段階で 140 の国連加盟国における 1,000 以上の組織が参画して
いる［UCLG, 2014］。




20　1999 年に国連ハビタットと世界銀行が共同で作ったものであるが、Cities Alliance が打ち出した「2020 年までに最低 1
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セッションはそれぞれ 16 と 19 に上り、SDGs の
新要素として注目を集めていたパブリック・ス






21　ハビタット 3 の公式プログラム［Habitat III, 2016］に列挙されたものを計算すると、開催されたセッションやイベント
の合計数は、クローズドのものを含めて 599 であった。したがって、「女性・ジェンダー」と「子ども・若者」の全体比は
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